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Propilena oksida dibuat dengan cara oksidasi isobutana dengan oksigen 
didalam reaktor gelembung yang bekerja secara kontinyu, irreversible, eksotermis, 
non adiabatic dan isothermal pada kondisi operasi 120°C dan tekanan 13,9 atm. 
Reaksi tersebut menghasilkan Tert-butyl hidroperoxide ( TBHP ) yang kemudian 
direaksikan dengan propilena didalam reaktor batch semi kontiyu dan ditambahkan 
MoO3 sebagai katalis pada kondisi operasi 110°C dan tekanan 5,53 atm. 
Pabrik propilena oksida ini dirancang dengan kapasitas 50.000 ton/tahun. 
Bahan baku isobutana yang dibutuhkan sebanyak 42.927,66163 kg per jam,  
kebutuhan udara 80.045,2863 dan kebutuhan propilena sebanyak 4.894,0156 kg per 
jam.Lokasi pabrik direncanakan di Cilegon, Banten. Pemilihan lokasi tersebut 
didasari pertimbangan penyediaan bahan baku, pemasaran.  Unit pendukung proses 
meliputi  penyediaan air sebesar 63.089,279  kg per jam yang diperoleh dari air 
sungai, penyediaan saturated steam sebesar 3.845,83 kg per jam kebutuhan udara 
tekan sebesar 150 m3 per jam, kebutuhan listrik diperoleh dari PLN  dan dua buah 
generator set sebesar 1.500 kW sebagai cadangan, bahan bakar sebanyak 1.066,2833  
liter per jam.  
Bentuk perusahaan yang dipilih adalah Perseroan terbatas ( PT ). Sistem 
kerja karyawan berdasarkan pembagian jam kerja yang terdiri dari karyawan shift 
dan non-shift. Jumlah kebutuhan tenaga kerja adalah 120 orang. Modal tetap pabrik 
sebesar Rp 356.930.213.922,21  dan modal kerja sebesar Rp 355.816.739.375,60. 
Dari analisis ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak 
Rp 175.233.618.062,27 per tahun setelah dipotong pajak 30 % keuntungan mencapai 
Rp 52.570.085.418,68 per tahun. Percent Return on investment (ROI) sebelum pajak 
49,09% dan setelah pajak 33,47 %. Pay out time (POT) sebelum pajak selama 1,69 
tahun dan setelah pajak 2,25 tahun. Break even point (BEP) sebesar 42,50 %, Shut 
down point (SDP) sebesar 28,50 % Discounted cash flow (DCF) terhitung sebesar 
49%. Dari data analisis kelayakan di atas disimpulkan, bahwa pabrik ini 





















Propylene oxide is made by way of isobutanol oxidation with oxygen in the 
reactor bubbles that work is continuous, irreversible, exothermic, non-adiabatic and 
isothermal operating conditions of 120 ° C and a pressure of 13,9 atm. These 
reactions yield Tert-butyl hydroperoxide (TBHP) which is then reacted with 
propylene in the reactor batch and semi Contiyu MoO3 added as a catalyst at the 
operating conditions of 110 ° C and a pressure of 5,53 atm. 
 
Propylene oxide mill is designed with a capacity of 50.000 tons / year. 
Isobutane feedstock is needed as much as 42.927,66163 kg per hour, the air 
requirements and needs propylene 80.045,2863 4894.0156 kg per jam.Lokasi as 
planned factory in Cilegon, Banten. The choice of location is based on consideration 
of the supply of raw materials, marketing. Process support unit includes the supply 
of water by 63089.279 kg per hour obtained from river water, the provision of 
3845.83 kg of saturated steam per hour compressed air requirement of 150 m3 per 
hour, the demand for electricity is obtained from the PLN and two generator sets of 
1.500 kW in reserve, as 1.066,2833 liters of fuel per hour. 
 
The form ofthe selected companyisthe limited liability company(PT). 
Systemsbased on the divisionof employees working hours of employees shift and 
non-shift. Total labor requirement is120 people. The fixed capital of 
Rp.356.930.213.922,21 plantand working capital of Rp.355.816.739.375,60. From 
the economic analysis of  this plants how a profit before tax of 
Rp.175.233.618.062,27 per year  after taxes 30% profit reached 
Rp52,570,085,418.68 per year. Percent Return on investment(ROI) before tax after 
tax 49,09% and 33,47%. Pay out time(POT) before tax for they ear of 1,69 and 2,25 
years after tax. Break Even Point(BEP) of 42,50%, Shut down point(SDP) amounted 
to 28,50% Discounted  cash flow(DCF) accounted for 49%. From the data above 
feasibility analysis concluded that the plant isprofitable and feasible to set. 
 

















“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga mereka 
merubah nasib mereka sendiri” 
(QS.Ar-Rad : 11) 
 
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada dua kemudahan” 
(QS. Al Insyirah : 5-6) 
 
“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat” 





















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
segala rahmat hidayah dan petunjuknya-Nya sehingga penyusun dapat 
menyelesaikan tugas akhir prarancangan pabrik kimia ini dengan baik. Tak lupa 
sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, 
keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya. 
Tugas Prarancangan Pabrik Kimia merupakan tugas akhir yang harus 
diselesaikan oleh setiap mahasiswa Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknik, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta sebagai prasyarat untuk menyelesaikan 
jenjang studi sarjana. Dengan tugas ini diharapkan kemampuan penalaran dan 
penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah dapat berkembang dan 
dapat dipahami dengan baik. 
Judul Tugas Akhir ini adalah Prarancangan Pabrik Propilena Oksida dari 
Isobutana, Udara dan Propilena Kapasitas 50.000 Ton/Tahun. Adanya 
prarancangan pabrik ini diharapkan dapat memperkaya alternatif industri masa 
depan bagi Indonesia. 
Penyelesaian penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan dan 
bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak. Melalui laporan ini penyusun ingin 
mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terutama kepada : 
1. Bapak Rois Fatoni, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia 
Universitas Muhammadiyah Surakarta 
2. Bapak Ir.Herry Purnama, M.T., Ph.D. selaku Dosen Pembimbing I 
3. Ibu Eni Budiyati, S.T.,M.Eng. selaku Dosen Pembimbing II 
4. Bapak dan Ibu Dosen Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta atas 
segala bimbingan dan arahannya 
5. Keluarga yang selalu mendoakan dan memberi semangat serta dukungan. 
6. Untuk teman seperjuanganku Erlina Budi Rahayu terimakasih untuk perhatian 
dan pengertiannya selama ini. Buat Warih Nurtyasti dan Fitriyani Ariska Putri, 
viii 
 
Ayu Three Wiji, Nur Hidayati dan Ika Anik Trisnani terimakasih untuk suka dan 
dukanya dan tetap semangat buat kalian dan terimakasih juga kepada teman-teman 
teknik kimia UMS angkatan 2011 semoga kita tetap satu keluarga sampai 
kapanpun. 
7. Untuk sahabatku Dian Novitasari terimakasih telah menemani dalam keadaan 
apapun dan selalu memberi semangat untuk lebih baik lagi. Semoga Allah 
memberikan apapun yang terbaik untuk kita berdua. 
8. Untuk penghuni kost khodijah khususnya Mbak Ani, Mbak Winda, Elita terima 
kasih untuk semangat dan dukungannya selama ini. 
9. Untuk semua pihak yang telah berjasa dalam penyusunan tugas akhir ini. 
Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan laporan tugas akhir ini masih 
banyak terdapat kekurangan dan kesalahan, untuk itu penulis mengharapkan saran 
dan kritik membangun demi kesempurnaan laporan ini. Dan semoga laporan ini 
bermanfaat bagi semua pihak. Akhir kata penulis mohon maaf apabila ada salah 
kata, dan terima kasih.   
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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